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G öztepe’deki ünlü Şehremini Cemil Paşa Köşkü, icra 
yolu ile 36 milyon liraya 
satılığa çıkarılmıştır. 
Hâlen îpar’lara ait olan 
köşk AIi İpar’ın devlete 
olan borcu nedeniyle sa 
tılmaktadır. Halk ara­
sında «Kuleli Köşk» 
olarak bilinen Cemil 
Topuzlu Köşkü 130 met­
re sahili bulunan 30 dö 
Devamı Sa. 11, Sü. 1 de «Cemil Topuzlu» Kbşkü’niin ¡tinden bir köşe.
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Cemil Topuzlu
| Baştaraft Birincide 
nüm bir bahçe içindedir. Çe­
şitli türde yUlanmış ağaçlar 
ve korularla bezenmiş bahçe­
nin sahilinde iki katlı yavru 
bir köşk, yol kenarında ise 
ahır, seyis odaları, garaj ve 
çamaşırhane bulunmaktadır.
Şehremini olmadan öne 3 
cerrahlığı ile ün yapan Ce­
mil Topuzlu, köşkü, 1900 
yılında, devrin Tıbbıye-i şa­
hane (bugünkü Haydarnaşa 
Lisesi) binasının mimarı t 
talyan Valori’ye yaptırmış­
tır. Topuzlu ayrıca dışarıdan 
getirttiği uzmanlarla bahçesi­
ni tanzim ettirmiş, devrine 
göre oldukça yenilik sayılan 
mitolojik heykellerle süsle 
miştir. Bu nedenle köşkün 
halk arasındaki ikinci adı 
«Heykelli Köşk» olmuştur.
Bugün oldukça bakımlı bir 
halde bulunan 4 katlı köşke 
ik: taraflı mermer bir mer­
divenden girilmektedir. Salon 
lan ve odalarının tavanları 
çeşitli kartonpiye ve oymalar 
ile süslüdür. Katları birbiri 
ne bağlayan merdivenlerin 
trabzanlan: da zarif oymalar 
la bezenmiştir. Çevreyi ve de­
nizi dört yandan gören ve es­
kilerin «Cihannüma» adını 
verdikleri köşk kulesi ise 
balkonla çevrilidir. Cemil Pa­
şa, akşamları dostlariyle soh­
betlerin: bu kulede yapmış­
tır.
Operatör Cemil Topuzlu'- 
nun Şehremini olmasına, köş 
künün ve bahçesinin güzelliği 
ve zarafeti yol açmıştır. Prof. 
Bedii Şehsuvaroğlu’nun açık­
ladığına göre, Feneryolunda 
oturan devrin Sadrazamı Ah­
met Muhtar Paşa bir gün 
çevrede dolaşırken köşkü gör­
müş ve çok beğenmiştir. «Bu 
kadar güzel ve zarif bir köşk 
yaptıran kişi İstanbul Şehre- 
minliğine lâyıktır» diyerek 
Topuzlu’yu çağırcp teklifte 
bulunmuştur. Böylece Topuz 
lu 1912 yılında Şehremini ol­
muştur.
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